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Zusammenfassung 
I n  dem v o r l i e g e n d e n  B e r i c h t  s i n d  i n  k u r z e r  Ã œ b e r s i c h t l i c h e  
Form d i e  S t a t i o n s d a t e n  d e r  w Ã ¤ h r e n  d e r  ANT I - E x p e d i t i o n  
1983  m i t  dem n e u  i n  D i e n s t  g e s t e l l t e n  d e u t s c h e n  F o r s c h u n g s -  
s c h i f f  " P o l a r s t e r n "  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  B e n t h o s -  und P l a n k t o n f Ã ¤ n  
g e  z u s a m m e n g e s t e l l t .  E i n e  L i s t e  d e r  P robennahme a n  Robben 
und V Ã ¶ g e l  s c h l i e Ã Ÿ  s i c h  a n .  D e r  B e r i c h t  s o l l  a l s  G r u n d l a g e  
f Ã ¼  d i e  w e i t e r e  B e a r b e i t u n g  d e s  g e s a m m e l t e n  M a t e r i a l s  
d i e n e n .  
Summary 
T h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  g i v e s  t h e  d a t a  o f  b e n t h o s -  a n d  p l a n k t o n  
s a m p l e s  c o l l e c t e d  d u r i n g  ANT I - E x p e d i t i o n  1 9 8 3  w i t h  t h e  
n e w - b u i l t  German r e s e a r c h  v e s s e l  " P o l a r s t e r n " .  S a m p l i n g s  
o f  s e a l s  and b i r d s  a r e  l i s t e d  and  c h a r a c t e r i z e d .  The  r e p o r t  
s h a l l  s e r v e  a s  a u s e f u l  I n f o r m a t i o n  f o r  f u r t h e r  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  c o l l e c t e d  m a t e r i a l .  
DAS BIOLOGISCHE PROGRAMM DER ANTARKTIS -1-EXPEDITION 1983 
MIT FS "POLARSTERN" 
Stationslisten der Plankton-, Benthos- und GrundschleppnetzfÃ¤ng 
und Liste der Probennahme an Robben und VÃ¶gel 
von H.E. Drescher, G. Hubold, U. Piatkowski, J. Plotz und J. VoÃ 
Einleitung 
Auf der ersten Antarktisexpedition des neu in Dienst gestell- 
ten deutschen Polarforschungs- und Versorgungsschiffes 
Polarstern" war unter der Leitung von Prof. Dr. Hempel die 
marine Biologie mit mehreren Arbeitsgruppen vertreten. 
Die Benthosgruppe beschÃ¤ftigt sich mit der Verbreitung 
und Ã–kophysiologi des Makrozoobenthos (J. VoÃŸ) Die 
Nahrungsaufnahme und -verwertung bei der Assel Glyptonotus 
antarcticus wurde von W. Schwarzbach untersucht. W. Wagele 
sammelte Isopoden und Nudibranchier. Die in den Benthospro- 
ben und mit dem Grundschleppnetz gefangenen Fische wurden 
getrennt verarbeitet und fÃ¼ eine zukÃ¼nftig Auswertung 
tiefgefroren (N.N.). 
Die PlanktonfÃ¤ng zielten auf die quantitative Erfassung 
von Zooplankton und Fischbrut (E. Boysen, G. Hubold, A. 
KÃ¼hn U. Piatkowski). 
FÃ¼ die biologischen Untersuchungen an WarmblÃ¼ter und 
deren Parasiten wurden Robben und Seevogel gesammelt (H.E. 
Drescher, J. Plotz). 
Eine detaillierte Beschreibung des Fahrtverlaufes sowie 
die Berichte der einzelnen Disziplinen uber durchgefÃ¼hrt 
Arbeiten und erste Ergebnisse werden gesondert veroffent- 
licht (HEMPEL 1983, in press). 
Originalprotokolle sind im Alfred-Wegener-Institut, Bremer- 
haven einzusehen. 
Methoden 
1. Benthos und Fischerei 
Das wichtigste Fanqgerat zum Sammeln von Benthosproben 
war ein 3x1 m messender Agassiz Schlitten-Trawl, der mit 
Netzen von 3 cm Maschenweite bestÃ¼ck in 10-30 minÃ¼tige 
Hols bei 0.5 Kn Schiffsgeschwindigkeit uber Grund geschleppt 
wurde. Insgesamt wurden 22 Fange mit diesem Gerat durchge- 
fÃ¼hrt 
Eine 1x0.3 m messende Rechteckdredge wurde in drei ~ Ã ¤ l l e  
zur Gewinnung von Sediment und Tieren eingesetzt. Quantita- 
tive Abschatzungen von Bodentieren wurden einmal mit dem 
9 2  Backen  r e i f e r  ( 0 . 1  m ) und 9mal m i t  dem G r o Ã Ÿ - K a s t e n g r e i f e  ( 0 . 5  m ) d u r c h g e f u h r t .  
Das  k o m m e r z i e l l e  1 4 0 - F u Ã Ÿ - G r u n d s c h l e p p n e t  ( M a s c h e n w e i t e  10  
c m / i m  S t e e r t  1 . 5  C m )  f i n g  g l e i c h e r m a f i e n  F i s c h e  und B e n t h o s .  
I n  d r e i  E i n s Ã ¤ t z e  w u r d e  e s  i n  h a l b -  bzw.  e i n s t Ã ¼ n d i g e  
H o l s  m i t  4  Kn Å¸be Grund g e s c h l e p p t .  
D i e  F a n g e  w u r d e n  n a c h  G r o Ã Ÿ t a x  a n  B o r d  s o r t i e r t  u n d  i n  
4 % - i q e m  F o r m a l d e h y d  k o n s e r v i e r t  o d e r  b e i  -36OC t i e f g e f r o -  
r e n .  N i c h t  g e s a m m e l t  wurden  SchwÃ¤mme B r y o z o e n  und H y d r o z o e n .  
E i n i g e  F i s c h e  und C r u s t a c e e n  wurden  z u r  L e b e n d h a l t e r u n g  i n  
g e k Å ¸ h l t  A q u a r i e n  g e s e t z t .  
D i e  F i s c h e  w u r d e n  s o w e i t  m Ã ¶ g l i c  b e s t i m m t ,  v e r m e s s e n  und 
n a c h  A r t e n  g e t r e n n t  i n  P l a s t i k b e u t e l n  o d e r  A l u f o l i e  e i n g e -  
f r o r e n  ( - 3 6  C ) .  Von e i n z e l n e n  E x e m p l a r e n  w u r d e n  Gonaden ,  
O t o l i t h e n ,  B l u t -  und Gewebeproben  entnommen. 
2 .  P l a n k t o n  
S t a n d a r d f a n g g e r a t  f Ã ¼  P l a n k t o n h o l s  w a r  d a s  RMT1+8 m (RMT 
= R e c t a n g u l a r  M i d w a t e r  T r a w l ) .  E i n e  a u s f Ã ¼ h r l i c h  B e s c h r e i -  
bung d i e s e s  N e t z e s  g e b e n  BAKER e t  a l .  ( 1 9 7 3 ) .  D a s  RMT1+8 m 
i s t  e i n  M e h r f a c h s c h l i e Ã Ÿ n e t  b e s t e h e n d  a u s  z w e i  N e t z t y p e n  m i t  
je d r e i  N e t z e n  m i t  d e n  M a s c h e n w e i t e n  320  Pm und 4500  
D i e  a n g e s t r e b t e n  N e t z Ã – f f n u n g e  b e t r a g e n  1 b z w .  8  ni 
D i e  S t a n d a r d h o l s  w u r d e n  a l s  e i n f a c h e  S c h r a g h o l s  i n  d e n  
T i e f e n s t u f e n  3 0 0 - 2 0 0  m/200  m - S p r u n g s c h i c h t  ( c a .  5 0  
m ) / S p r u n g s c h i c h t  - O b e r f l Ã ¤ c h  ( 0  m )  d u r c h g e f u h r t .  D i e  
N e t z e  w u r d e n  w a h r e n d  d e s  H i e v e n s  g e Ã ¶ f f n e t  D a s  l e t z t e  
N e t z p a a r  w u r d e  o f f e n  a n  Deck g e b r a c h t ,  um a u c h  d i e  o b e r f l a -  
c h e n n a h e n  S c h i c h t e n  a b z u f i s c h e n .  D i e  H i e v g e s c h w i n d i q k e i t  
b e t r u g  0 . 3  - 0 . 5  m / s e c .  D i e  S c h i f f s g e s c h w i n d i g k e i t  l a g  
wahrend  d e s  S c h l e p p e n s  z w i s c h e n  2  und 3  Kn. I n s g e s a m t  w u r d e n  
m i t  dem RMT1+8 m 47 H o l s  d u r c h g e f u h r t .  D u r c h  e i n e n  D e f e k t  
i m  e l e k t r o n i s c h e n  A u s l Ã ¶ s e s y s t e  d e s  N e t z e s  k o n n t e n  d i e  
e r s t e n  n e u n  H o l s  n u r  a l s  e i n f a c h e  S c h r a g h o l s  z w i s c h e n  200 
und 0 m g e f a h r e n  w e r d e n .  D i e  P l a n k t o n f a n g e  w u r d e n  a n  Bord i n  
Borax  g e p u f f e r t e m  4%-igem F o r m a l d e h y d  k o n s e r v i e r t .  Uber-  
s c h r i t t e n  d i e  Fangmengen 2000 m l ,  wurden  g e e i g n e t e  U n t e r p r o -  
b e n  genommen. 
Das RMT1-4-8 m w u r d e  Ãœbe H e c k g a l g e n  (A-Rahmen) und H e c k s l i p -  
p e  e i n g e s e t z t ,  s o d a Ã  d i e  b e f i s c h t e  ~ b e r f l a c h e n s c h i c h t  d u r c h  
d i e  V e r w i r b e l u n g  i m  S c h r a u b e n w a s s e r  g e s t Ã ¶ r  w a r .  D i e s e  
E i n s a t z w e i s e  h a t t e  j e d o c h  g e g e n Ã ¼ b e  s e i t l i c h e n  S c h l e p p e n s  
d e n  V o r t e i l  a u c h  i n  d i c h t e m  P a c k e i s  s o w i e  i n  N e u e i s g e b i e t e n  
d a s  N e t z  u n b e s c h Ã ¤ d i g  z u  W a s s e r  l a s s e n  z u  k Ã ¶ n n e n  D e r  
s e i t l i c h  g e s c h l e p p t e  " ~ i s c h "  ( F i n g e r )  m u Ã Ÿ t  b e i  s t a r k e m  
Eisaufkommen w a h r e n d  e i n i g e r  H o l s  k u r z z e i t i g  a u s  dem W a s s e r  
genommen w e r d e n ,  um g r Ã ¶ Ã Ÿ e  ~ e s c h a d i g u n g e n  a n  ihm zu  v e r m e i -  
d e n .  D a d u r c h  s i n d  d i e  F l o w m e t e r - D a t e n  d i e s e r  H o l s  n i c h t  
e i n w a n d f r e i  a b l e s b a r .  D i e  K a l k u l a t i o n  d e r  f i l t r i e r t e n  
Volumina  d e s  RMT1+8 m  w u r d e  m i t  e i n e m  Rechenprogramm,  d a s  
a u f  e i n e r  A r b e i t  von  ROE e t  a l .  ( 1 9 8 0 )  b a s i e r t ,  a u s g e f Ã ¼ h r t  
Auf der Anreise von Kapstadt zur Atka Bucht und auf einigen 
Stationen in der sÃ¼dwestliche Weddell See wurde Plankton 
auch mit dem Bongo-Netz gefangen (7 Hols). Die mit 2x335 ,um 
Gaze bestuckten Netze wurden in Doppel-SchrÃ¤ghol von 0 - 
200 - 0 m bei 2 Kn seitlich geschleppt. Die genaue Fangtiefe 
konnte mit einem direkt uber dem Netz angeschÃ¤kelte TDR ( =  
Time Depth Recorder) bestimmt werden. Ãœbe jeweils im 
Zentrum der Netzoffnunqen angebrachte Propeller-Flowmeter 
wurde das filtrierte Wasservolumen der Bongo-Netze bestimmt. 
Vier Hols mit dem Bongo-Netz wurden uber den kleinen Heck- 
qalqen von der Forschunqsbarkasse "Polarfuchs" in unmittel- 
barer Nahe der Schelfeiskante ausgefÃ¼hrt 
Auf 17 Stationen kam das vertikal fangende MehrfachschlieÃŸ 
netz "Multinetz" zum Einsatz. Das Multinetz besteht aus funf 
mit 100 ,um Gaze bestuckten Netzen, die sich uber einen 
elektronischen AuslÃ–semechanismu von Bord aus in funf 
verschiedenen Tiefen Ã¶ffne und schlieÃŸe lassen. Die 
~ffnunqsflache aller fÃ¼n Netze betrÃ¤g 0.25 m . Mit die- 
sem Netz sollte hauptsÃ¤chlic die Verteilung von Krillar- 
ven untersucht werden. Da aber keine nennenswerten Fange an 
Krillarven erzielt werden konnten, wurde der Einsatz dieses 
Netzes wegen des groÃŸe Zeitaufwandes eingestellt, 
Auch die Bongo- und Multinetz - Fange wurden in Borax 
qepuffertem Formaldehyd konserviert. 
UnregelmÃ¤ÃŸigkeit im Holverlauf sind in den Kommentaren 
zu den einzelnen Stationen aufgefÃ¼hrt 
Die in den Stationslisten verwendeten AbkÃ¼rzunqe bedeuten: 
AD 
AGT 
BAG 
BGO 
BOT 
CTD 
DRG 
GKG 
MD 
MU L 
N 
RMT 
T 
= Abenddammerunq 
= Agassiz Trawl 
= Backengreifer 
= BONGO NETZ 
= Grundschleppnetz 
= Conductivity-Temperature-Depth Sonde (Neill Brown) 
= Dredge 
= GroÃŸkastengreife 
= Morgendammerung 
= MULTINETZ 
= Nacht 
= Rectanqular Midwater Trawl 
= Tag 
3. Robben und S e e v o g e l  
E s  wurden  d r e i  Robben- und a c h t  S e e v o g e l a r t e n  g e s a m m e l t .  D i e  
P robennahmen  i m  J a n u a r  ( " P o l a r b j o r n " )  e r f o l g t e n  m i t  e i n e r  
Ausnahme a u f  P o s i t i o n  72O331.S 1 7 ~ 3 5 ' ~  v o r  Kap N o r w e g i a ,  
h i n g e g e n  w u r d e  v o n  F e b r u a r  - M Ã ¤ r  ( " P o l a r s t e r n " )  a n  1 1  
S t a t i o n e n  g e s a m m e l t .  
D i e  V o g e l  w u r d e n  s e z i e r t  o d e r  s o f o r t  e i n g e f r o r e n .  D i e  Robben  
wurden  vom Meereis und vom S c h i f f  a u s  e r l e g t  und m i t  dem 
H u b s c h r a u b e r  t r a n s p o r t i e r t  bzw. d i r e k t  a n  Bord  g e h i e v t .  S i e  
w u r d e n  s o f o r t  gewogen ,  g e m e s s e n  und s e z i e r t .  E i n i g e  P r o b e n  
muÃŸte  b e r e i t s  a u f  dem E i s  genommen w e r d e n .  
F Ã ¼  v e r s c h i e d e n e  F o r s c h u n g s v o r h a b e n  w u r d e  f o l g e n d e s  Mate -  
r i a l  g e s a m m e l t :  S c h Ã ¤ d e l  H i r n ,  S k e l e t t ,  F e l l ,  L u n g e ,  L e b e r ,  
H e r z ,  N i e r e ,  M i l z ,  G o n a d e n ,  Embryonen ,  M u s k u l a t u r ,  Darm, 
F e t t ,  B l u t ,  U r i n ,  K o t .  
D i e  P r o b e n  w u r d e n  e n t w e d e r  e i n g e f r o r e n  o d e r  f i x i e r t .  S c h l u n d  
und Magen w u r d e n  a u f  P a r a s i t e n  und Nahrung  u n t e r s u c h t ,  d e r  
I n h a l t  b e s t i m m t  und g e s a m m e l t .  P a r a s i t e n e i e r  w u r d e n  i s o l i e r t  
und f Ã ¼  E x p e r i m e n t e  i n  S e e w a s s e r  g e h a l t e r t .  
Stationskarten 
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Abb. 1 Die Positionen der Backengreifer-, GroÃŸkastengreifer- 
Dredge-, Agassiz-Trawl- und Grundschleppnetzfange. 
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Abb. 2 D i e  P o s i t i o n e n  d e r  RMT 1 + 8 m  F a n g e  
WEDDELL-SEA 
Abb. 3 Die Positionen der Bongo- und Multinetzfange. 
Stationslisten und Bemerkungen 
Stat. Datum Position S Gerat Fang- Fang- Fang- CTD Bem. 
1983 W tiefe beginn dauer 
(m) (W) (min.) 
DRG 
DRG 
BAG 
AGT 
GKG 
AGT 
GKG 
AGT 
BGO 
AGT 
AGT 
AGT 
AGT 
GKG 
AGT 
GKG 
S t a t .  Datum Pos i t ion  S Gerat Fang- Fang- Fang- CTD Rem. 
1983 W t i e f e  beginn dauer 
(m (GMT) (min.) 
GKG 
GKG 
DRG 
GKG 
AGT 
GKG 
BOT 
BOT 
AGT 
AGT 
AGT 
AGT 
AGT 
AGT 
AGT 
AGT 
AGT 
+ - 
+ - 
+ - 
+ - 
( S t a t .  - 
167) 
- - 
- - 
- - 
+ - 
+ 
+ + 
+ - 
( S t a t .  - 
197) 
(206) - 
(209) + 
+ - 
(215) + 
S t a t .  Datum P o s i t i o n  S Gerat Fang- Fang- Fang- CTD Bein. 
1983 W t i e f e  beginn dauer  
(m (GMT) (min.) 
216 01.03. 7 0 ~ 2 6 . 9 '  AGT 350- 329 1 1  -27 23 + + 
8O39.8' 
220 01.03. 70~30 .31  BOT 261- 263 20.00 35 - + 
8O04.0 ' 
239 12.03. 62O54.1' AGT 194- 185 12.30 14 ( S t a t .  - 
54O51.9' 238 ) 
249 14.03. 61Â°13.5 AGT 147- 134 08.05 14 + - 
55O58. 3  ' 
Bemerkunaen  
S t a t .  
S t a t .  
S t a t .  
S t a t .  
S t a t .  
S t a t .  
S t a t .  
S t a t .  
S t a t  . 
S k a t .  
S t a t .  
1 3 5 :  " P o l a r f u c h s " - S t a t i o n .  D u r c h  G r u n d b e r Ã ¼ h r u n  ca. 
6 0  1 M a t e r i a l  gewonnen .  
1 4 9 :  T r a w l  g i n g  a u f  Kopf l i e g e n d  Ãœbe  G r u n d ,  v i e l  
M a t e r i a l .  
1 5 3 ;  N e t z  z e r r i s s e n ,  w e n i g  M a t e r i a l .  
1 5 4 :  N e t z  z e r r i s s e n ,  w e n i g  M a t e r i a l .  
194 :  N e t z  g e r i s s e n .  Loch ( 3 0 x 3 0  c m )  a n  U n t e r s e i t e ,  
d u r c h  Ã¼berkommend S e e  T e i l  d e s  F a n g e s  v e r l o r e n .  
1 9 5 :  N e t z  l o s t e  s i c h  v o n  G r u n d t a u ,  v i e l  M a t e r i a l .  
2 1 0 ;  N e t z  g e r i s s e n .  Loch ( 4 0 x 4 0  c m ) ,  v i e l  M a t e r i a l .  
2 1 4 :  H o l  d u r c h  Ãœberkommend S e e  f a s t  g a n z  v e r l o r e n .  
2 1 6 ;  Trawl. g i n g  a u f  Kopf l i e g e n d  Ãœbe  G r u n d ,  v i e l  
M a t e r i a l .  
2 2 0 :  c a .  1 5  t N a Ã Ÿ g e w i c h  (Schwamme)*  
2 4 0 ;  D u r c h  H a k e r  ( 5  t )  G e s t e l l  v e r b o g e n ,  N e t z  a u f  
h a l b e r  Lange  e i n g e r i s s e n ,  v i e l  M a t e r i a l .  
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Bemerkungen 
Stat ./Hol 
Clogging durch Phytoplankton. 
Clogging durch Phytoplankton. 
Unterprobe BGO 1 :  100 ml 
BGO 2: 100 ml 
Erprobunqshol, Fange nicht quantitativ auswertbar. 
Ca. 7-8 Zwergwale am Schiff. 
308 Euphausia superba entnommen aus RMT8, und 5 
Thysanoessa-Furcilien aus RMTI. 
Fange der RMT8 Netze nicht quantitativ, da Netz 
8-1 stÃ¤ndi geoffnet; 8-2 und 8-3 nur unvollstan- 
dig geoffnet. 
Netze RMTI-1 und 8-1 wahrend des gesamten Hols 
geÃ¶ffnet restliche Netze konnten nicht geoffnet 
werden (Defekt im Auslosemechanismus)~ 
Netze RMTI-1 und 8-1 geoffnet; restliche Netze 
nur unvollstÃ¤ndi geoffnet und daher nicht 
quantifizierbar (Defekt im Auslosemechanismus)~ 
Aus RMTI-1 wurden Larven von Euphausi-a crystallo- 
rophias entnommen: C I: 20, C 11: 10, C 111: 20, 
F I: 5. 
siehe Stat. 133 Hol 1, jedoch keine Entnahme. 
siehe Stat. 133 Hol 1, jedoch keine Entnahme. 
Erste Bongo-Station mit "Polarfuchs" in engem 
Abstand zur Schelfeiskante. 
Vgl. CTD-JoJo fÃ¼ Hydrographie. 
Clogging durch Phytoplankton. 
Zweite Bongo-Station mit  polarf fuchs"^ 
Leichtes Clogging. 
Dritte Bongo-Station mit "Polarfuchs". 
Netz am Boden, Benthos an J. VoÃ zur Bearbeitung. 
Vierte Bongo-Station mit "Polarfuchs". 
Leichtes Clogging. Evtl. Benthosreste in den 
Proben vom vorhergehenden Hol. 
FÃ¼nft Bongo-Station mit "Polarfuchs". 
Leichtes Clogging. Abstand zur Schelfeiskante 
100 m, Hohe 37 m. 
siehe Stat. 133 Hol 1, jedoch keine Entnahme. 
siehe Stat. 133 Hol 1, jedoch keine Entnahme. 
Aus Multinetz 5 wurden 2 ml Phytoplankton 
entnommen. 
Multinetz 5 hat nicht ausgelost. 
Aus BGO 1 wurden 17 Calyptopen von E. crystallo- 
rophias entnommen. 
Aus RMT8-2 wurde ein Gammaride ("rote Augen") 
entnommen. 
RMT-Hol in enger Wake inmitten von schwerem 
Packeis . 
Multinetz 5 defekt und nicht ausgelost. 
Viel Treibeis. 
Schwere Eislage durch Treibeisfelder. 
Pinger muÃ wegen starker Neueisbildung wahrend 
des Hols aus dem Wasser genommen werden; Holda- 
ten daher unvollstÃ¤ndig 
Nur Netze 1 geÃ¶ffne und von 350-0 m geschleppt. 
Aus RMTI-1 wurden Calyptopen von E. crystailoro- 
phias entnommen: C I: 17, C 11: 64, C 111: 9. 
Wegen schwieriger Eislage fÃ¤hr das Schiff einen 
groÃŸe Kreis in eisfreier Wake; der Pinger muÃ 
zwischenzeitlich zweimal kurz eingeholt werden. 
Wegen schwieriger Eislage muÃŸt der Pinger 
wahrend des Hols eingeholt werden. Daher nur 
Netze RMT8-1 und 1-1 von 205-0 m geoffnet. 
Multinetz 2 nicht geoffnet. Netz 1 fischt von 
500-0 m. 
Bei Wassertemperaturen um den Gefrierpunkt 
sind die Proben zum Teil von Eiskristallen 
beschÃ¤digt 
Netze RMT8-3 und 1-3 fischen Ca. 8 min an 
der Wasseroberflache im Schraubenwasser. 
Clogging in den Netzen RMTI-2 und 1-3. 
siehe Stat. 202 Hol 1. 
siehe Stat. 202 Hol 1. 
Probe aus RMTI-3 verschÃ¼tte (1/10). 
. ,  . 
Aus RMT8-1 wurden 10 E. superba entnommen. 
CTD siehe Stat. 219. 
Aus RMT8-3 wurden 170 juvenile 5 superba 
entnommen. 
Aus RMT8-1 wurden 30 5 superba entnommen. 
Aus RMT8-3 wurden 150 juvenile 5 superba 
entnommen. 
Unterproben; RMT8-1: 1/2; RMT8-3: 2/10. 
Unterproben: RMT8-1: 1/4; RMT8-2: 1/6; RMT8-3: 
1/6. 
Unterproben: RMTI-2; 1/6; RMT8-1: 2/9; RMT8-2: 
1/9; RMT8-3: 1/2. 
Unterproben: RMTI-1: 1/2; RMTI-2: 1/2; RMT1-3: 
1/2; RMT8-1: 1000/16400; RMT8-2: 
1000/11500; RMT8-3: 1/7. 
Aus RMT8-3 Ca. 150 E. superba entnommen. 
-- 
Liste der Probennahme an Robben und VÃ¶gel 
Prap.Nr. Art 
We 1  
Sk 1  
Sk 2 
We 2 
Ri 1  
Ka I  
Ad 1  
Ad 2  
Ad 3  
Ad 4  
Sk 3  
Sk 4  
Sk 5 
We 3  
Sch 1  
Sk 6 
Sk 7  
Sk 8 
Sk 9 
Sk 1 0  
Ad 5 
Ad 6 
Sk 1 1  
Sk 1 2  
Ri 2 
We 4  
2 
3  
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
15 
Sch 2 
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2  0  
2  1  
2 2 
2 3  
2  4 
3 2 
Weddellrobbe 
Skua 
-11 -  
Weddellrobbe 
Riesensturmvogel 
Kaiserpinguin 
Adeliepinguin 
-11 -  
Weddellrobbe 
Schneesturmvogel 
Skua 
-11 -  
- 11 - 
- " - 
- - 
Adeliepinguin 
- 11 
Riesensturrnvogel 
Weddellrobbe 
Kaiserpinguin 
- 11 - 
- 11 - 
Krabbenfresserrobbe 
- I* - 
Krabbenfresserrobbe 
Weddellrobbe 
Krabbenfresserrobbe 
- 1% - 
Weddellrobbe 
Schneesturmvogel 
Antarktis- 
Sturmvogel 
(WeiÃŸflugelst. 
Silbersturmvogel 
Antarktissturmvogel 
Antarktissturmvogel 
" - 
- 11 - 
Sex 
f 
f 
f 
m 
m 
m 
m 
f 
f 
f 
m 
f 
f 
m 
m 
m 
m 
f 
f 
f 
m 
m 
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Datum Position 
Atka Bucht 
- 1 1 -  
Prap. Nr . Art 
Antarktissturmvogel 
- 1 1 -  
- 1 1 -  
- U Ã  
Krabbenfresserrobbe 
Krabbenfresserrobbe 
Pelzrobbe 
- 11 - 
Skua 
Scheidenschnabel 
- 11 - 
Sex Datum 
Namen 
Adeliepinguin = Pygoscelis adeliae 
Antarktissturmvogel = WeiÃŸflugelsturmvoge = Thalassoica antarctica 
Kaiserpinguin = Aptenydotes forsteri 
Riesensturmvoqel = Macronectes giganteus 
Scheidenschnabel = Chionis 
Schneesturmvogel = Pagodroma nivea 
Silbersturmvogel = Fulmarus glacialoides 
sudl. Skua = Catharacta skua 
Krabbenfresserrobbe = Lobodon carcinophagus 
Pelzrobbe = Kerguelenseebar = Arctocephalus tropicalis 
Weddellrobbe = Leptonychotes weddelli 
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